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Le Carbet – Angle des rues Perrinon
et Doume
Opération préventive de diagnostic (2016)
Christophe Dunikowski
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  réalisée  en  préalable  à  un  projet  de
construction d’un immeuble de logements sociaux. Il s’agit de deux parcelles situées au
centre du bourg du Carbet, à l’angle des rues Perrinon et Doume. Le sondage effectué
couvre une superficie globale de 33 m2 qui correspond à 13,8 % de la surface du projet.
2 Dans  le  périmètre  étudié,  on  constate  la  présence  de  structures  archéologiques  en
creux (fosses, trous de poteau, foyer), mais également les restes de constructions bâties
(fig. 1).  Les vestiges apparaissent directement sous la couche végétale ou le remblai
contemporain. Les niveaux archéologiques atteignent un peu moins de 2 m d’épaisseur.
La chronologie, établie à partir de l’étude de fragments de céramique mais également
des observations stratigraphiques, couvre deux grandes périodes culturelles : l’époque
coloniale et l’époque précolombienne.
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Fig. 1 – Relevé topographique des vestiges mis au jour
DAO : CM.
3 Les traces datées de l’époque coloniale témoignent d’une occupation du secteur à partir
de la deuxième moitié du XVIIIe s. Elles se matérialisent par des restes des murs et des
constructions en bois (fig. 2).  L’occupation perdure, avec des modifications, jusqu’au
début du XIXe s. Aucun témoin du XVIIe s. n’a été mis au jour dans l’échantillonnage de
céramique étudiée.
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Fig. 2 – Vestiges de murs et constructions sur poteaux du XVIIIe s.
Cliché : C. Dunikowski.
4 Les vestiges précolombiens apparaissent à partir  de 0,5 m sous le niveau actuel.  Ils
reposent directement sous les niveaux de l’époque coloniale (fig. 3). Il s’agit d’au moins
trois phases d’occupations correspondant à des niveaux morphologiquement distincts
(fig. 4).
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Fig. 3 – Niveaux précolombiens
Cliché : C. Dunikowski.
 
Fig. 4 – Horizons profonds des niveaux précolombiens
Cliché : C. Dunikowski.
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5 Ces couches se caractérisent par un abondant mobilier archéologique, comprenant de
nombreux  fragments  de  céramique,  des  pièces  lithiques  (meules,  polissoirs…)
accompagnées de traces de débitage. La présence de restes d’invertébrés est avérée.
Cependant, leur état de conservation et leur nombre ne peuvent pas être représentatifs
de  l’importance  possible  des  invertébrés  comme  ressource  alimentaire  ou  matière
première exploitée sur le site.
6 D’après  l’étude  céramique,  l’assemblage  découvert  dans  les  niveaux  correspond
globalement à une occupation couvrant le premier millénaire de notre ère : Saladoïde
ancien et récent et Troumassoïde.
7 Les structures archéologiques attribuables à cette époque sont nombreuses par rapport
à la superficie ouverte, tandis que leurs natures évoquent l’existence d’un site d’habitat
sur la parcelle concernée.
8 L’assemblage du mobilier archéologique présente des analogies très proches de celles
des vestiges mis au jour lors du diagnostic réalisé sur la même commune à l’angle de la
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